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Projekttitel: 
 
Fedme som resultat af den arvede habitus 
 
Projektbeskrivelse: 
 
Fedmeepidemien har steget voldsomt i det danske samfund. Dette er problematisk 
såvel for individet med forekomsten samt for samfundet. På den individuelle plan er 
fedme problematisk i den forstand, at individerne lider af mange kroniske sygdom 
samtidig når de ikke at blive ret gammel, før livet tage sin ende. Set ud fra 
samfundets syn, er det yderligere omkostningsfuld for samfundet at have individer 
med fedmeepidemien. Der er flere undersøgelser projekter, der beskriver de 
kausale problematikker i forhold til fedmen. Der findes samtidig kvantitative 
undersøgelser, som statistik og fedmen. Hvad angår denne projekt, så har jeg prøvet 
at gå lidt dybere i problematikken og se på den betydning uddannelsesniveau kan 
have for individer med fedme. Altså at uddannelsesniveau har en påvirkning i 
forhold til valg og håndtering af fedme. Det interessent ved denne projekt er at 
finde frem til, hvilke opfattelser har selvet individet med fedmeepidemien om 
konceptet, at uddannelsesniveau har en betydning og kan påvirke valget og 
håndtering i forhold til fedme.  
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Project Title: 
 
Obesity as a result of inherited habitus  
 
Abstract: 
Obesity has increased dramatically in the Danish society through the past couple of 
years. This presents a problem both for obese individuals as well as for the society. 
At the individual level, obesity often leads to many chronic diseases debut in a 
younger age than they would be expected. At the society level, it is more expensive 
to have obese individuals. There are several studies, describing the factors leading 
to obesity. There are also quantitative studies, showing the statistics of obesity. This 
project explores deeper a potential factor leading to obesity, which is the level of 
education and its effect on individuals with obesity, also educations impact in 
relation to the  management of obesity. The main focus in this project is to find out 
what perceptions have obese individuals about the concept that education can 
influence the management of obesity.  
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Indledning 
Problemfelt 
Fedmeepidemien har de seneste år steget markant blandt de danske befolkning, og dette er 
problematisk såvel for samfundet som for selve individet, der leder af fedme (Int.S.4:2). På den 
individuelle plan er fedme problematisk i den forstand, at risiko for kroniske sygdom og dødelighed 
stiger markant med kroppens ”størrelse”. Set ud fra samfundets syn, er fedmeepidemien 
problematisk, eftersom denne er omkostningsfuld for samfundet. Der er utallige mange årsager til 
forekommesten af fedme. Sundhedsstyrelsen har i de senere år udarbejdet flere rapporter, der 
beskriver disse årsager, og hermed hvordan man kan forebygge fedmen.  
”Årsagerne til svær overvægt er så komplekse, at sundhedsvæsenet ikke kan løfte opgaven alene.” 
(In.S.4:6) 
Som sundhedsstyrelsen påpeger, er de kausale forhold til fedme så komplekse, at der ikke kan 
påpeges en retning og ligeledes tilstå at dette er problemet, og hermed kan løsning være således. 
Derfor er der flere fagområder, der har hænder i problematikken (Int.S.4:6).  
En af problematikkerne, blandt de mange, som er påpeget af flere undersøgelser, kan være det 
sociale rum individerne befinder sig i og hermed kulturen i form af uddannelsesniveauet, der kan 
være årsag til fedmen (Int.S.5:2).  
Teknologirådet (Int.S.5:1) og sundhedsstyrelsen (Int.S.6) har udarbejdet undersøgelser og projekter, 
der netop beskriver, at fedmeepidemien er en stigende problematik blandt befolkning med lavere 
uddannelsesniveau og lavere indkomster.  
”Der er veldokumenterede sociale forskelle i fedmeforekomsten. Fedme forekommer således især i 
befolkningsgrupper med de korteste uddannelser, laveste indkomster og ufaglærte jobs, ligesom der 
er flere overvægtige på land end i by.”(Int.S.5:1) 
Individer der er positioneret i sociale rum med lavere kultur og økonomi forstår sund- og usundhed 
på en snæver plan end individer, som er positioneret i et socialt rum med højere kultur og økonomi 
(Int.S.3). Helbreds- og sundhedsrisici blandt individer stiger gradvis i takt med, at den sociale 
position falder.  Dette er grunden til, at flere individer i lavere sociale grupper er udsat for fedme, på 
trods af en stor indsats i sundhedssektor og forebyggelseskampagner. Et væsentligt faktum, blandt 
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de mange komplekse multikausale årsager for fedme, som nævnt ovenfor, kan være 
uddannelseslængde samt beskæftigelsesforhold (Int.S.3).  
”Nogle af de faktorer, som har betydning for den sociale gradient i sundhed er uddannelseslængde, 
indkomst, beskæftigelsesforhold, boligforhold og etnicitet” (Int.S.3) 
Flere undersøgelser i området bekræfter denne kendsgerning, at der er sociale forskelle i 
individernes sundhedsadfærd og dermed helbredsrisiko (Art.1).  
Desuden er der tale om social arv inden for disse faktorer. I en sundhedsmæssig sammenhæng kan 
social arv forstås som de påvirkninger, der er på helbred, sundhedstilstand, adfærd, viden og 
handlekompetence. Disse kan føres tilbage til opvækstfamilien og til den sociale position, som 
familien befinder sig i. Ligeledes kan niveauet af den kultur i form af uddannelse og positionen i 
erhvervslivet føres tilbage til opvækstfamilien, hvor kendsgerningerne generelt arves fra 
forældregeneration videre til børn- og ung-generation. Individernes livevilkår derfor afspejler 
forældregeneration, dvs. der sker en reproduktion fra generation til andengeneration (Art. 2). 
”...men måske mere arven fra forældrenes vaner og uvaner – det vil sige den sociale arv. Der er 
vigtig at børnene får en god start, hvor de får opbygget gode og sunde vaner med voksne som 
rollemodeller.” (Art.2) 
Jeg mener at løsrivelsen fra disse faktorer og at bryde med opvæksten er en vanskelige faktum, som 
mange individer ikke kan gennemføre, derfor lever disse individer fortsat med dårlige levevilkår og 
risici for sundhed og helbred. Dette kan være en af årsagerne til at flere individer i lavere sociale 
rum er udsat for fedme. 
I dette projekt vil jeg derfor forsøge at påpege denne kendsgerning, at det rum man befinder sig i, 
samt den kultur i form af uddannelsesniveau man har, kan være en af de mange årsager til fedme; 
deriblandt hvordan håndterer individet beslutningerne og valget, som foretages i forhold til fedme, 
eftersom individet har en bestemt personlighedsarv med sig i bagagen. Desuden vil der sættets 
fokus på, hvad er de overvægtiges opfattelse af, at deres sociale position har en betydning for deres 
valg og håndtering af fedme. Dette leder således til følgende problemformulering:    
Hvordan påvirker uddannelsesniveau individers valg i forhold til livsstil og 
håndtering af fedme i det senmoderne samfund 
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Hvilken opfattelse har individer med fedme af denne kendsgerning at den sociale position har en 
relation til positionering og håndtering af fedme 
 
Begrebsforklaring  
Kultur: Bourdieu bruger begrebet kultur dels til beskrivelsen af den uddannelsesniveau, som 
agenter opnår dels i forhold til en slags finkulturelle færdigheder, som agenterne erhverver 
(Andersen & Kaspersen 2007:352). I projektet vil begrebet kultur særdeles bruges til beskrivelsen 
af uddannelsesniveauet og ikke i forhold til finkulturelle færdigheder, som agenterne besidder. 
 
Positionering: dette begreb forklarer de valg, som individerne foretager i de forskellige positioner.  
 
Social arv: dette begreb refererer til Habitus i opgaven, hvor både Habitus og Social arv vil bruges 
til forklaring af dét, der er arvet fra opvækstfamilien. 
 
 
Metode  
I dette kapitel vil jeg redegøre for de metodiske overvejelser, der ligger til grund for besvarelsen af 
problemformuleringen.  
 
Genstandsfelt  
I relation til problemstillingen søger jeg et socialt fænomen, som nærmer betegnet er en social 
handling. Genstandsfeltet indbefattes således, i og med at uddannelsesniveauet har en betydning for 
individernes livsstil med fedme, hvordan opfatter disse individer relationen og vigtigheden af 
uddannelsesniveau og det rum man befinder sig i, i forhold til fedme. Dette skal forstås i den 
forstand, at selvom forældre ikke leder af fedme, men uddannelsesniveauet og positionen i det 
sociale rum er af lavere niveau, kan disse have en betydning i næstegenerations livsstil i forhold til 
fedme.  
Jeg anskuer problemet som værende vidensproblem. Dette er jeg kommet frem til på baggrund af, at 
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jeg ser vigtigheden i, at påpege, at uddannelsesniveauet og det sociale rum individerne befinder sig 
i, har en relation til fedme. Problemet med forekommesten er kompleks i den forstand, at der kan 
peges på flere forskellige årsager, der ligger til grund for denne problematik. Derfor vil jeg samtidig 
undersøge, hvilken opfattelse individer med fedme har af netop denne relations årsag.  
  
Metodologien til at undersøge problemformuleringen er induktiv og kvalitativ. Antagelsen om, at 
uddannelsesniveau har en relation til forebyggelsen af forekommesten, og hvordan opfatter de 
overvægtige dette faktum, er således genereret ud far empiriske data, samt fra min egen forståelse 
og fortolkninger. For at få et større belæg for individernes meningsdannelse og handlen, søger jeg at 
klarlægge mønstrer i det empiriske materiale, som skal hjælpe mig til at klarlægge sammenhænge 
bag fænomenet. Dette gøres inden for det teoretiske rammer, som hjælper mig til at forstå og 
analysere empirien. Da opgaven bevæger sig inden for den fortolkende samfundsvidenskab, 
socialkonstruktivisme, vil analysen bygge på fortolkning af indsamlet empirisk data i samspil med 
den valgte teori (Olsen & Pedersen 2003: 313). 
 
Videnskabsteori 
Jeg har i min projekt valgt socialkonstruktivisme som videnskabsteoretisk ståsted. Dette valg kan 
begrundes i, at min problemstilling har at gøre med konstruering af identiteten og opfattelsen af 
måden, de konstruerer identiteten og livet på.  
I lyset af denne tilgang placerer jeg mig indenfor den fortolkende videnskab. Den 
socialkonstruktivistiske tilgang, mener jeg, besvare bedst min problemformulering. Begrundelse for 
dette er, at jeg ønsker at undersøge individernes opfattelse af deres position og positionering i 
relation til forekomsten af fedme, og dermed hæve mig op over den individuelle fortælling og de 
statistiske undersøgelser som finder sted. Jeg mener at kunne nå langt med egen forståelse og 
fortolkning, men da jeg også ønsker at skabe viden om individernes forståelse og fortolkninger i 
projektet, må jeg forsøge at gennemskue den strukturelle side af fedmeepidemien. Jeg må med 
andre ord have et værktøj til at opdage, hvordan tingene er skruet sammen, for at kunne tilstå at 
uddannelsesniveau og sociale rum har en betydning for forekomsten. Hermed anerkender jeg, at 
verden er konstrueret, og at det er muligt at konstruere den om. Den socialkonstruktivistiske tilgang 
skal mest ses i forhold til, at jeg er opmærksomme på, at opfattelser der er normalt gældende i vores 
samfund, spiller ind på udviklingen og opretholden af fedmeepidemien i Danmark. 
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Analysestrategi  
Jeg har valgt at opdele analysen i to dele, da disse indeholder de hovedtemaer, som mine 
interviewpersoners liv beskrives ud fra. Disse er Position i det sociale rum og Positionering. I første 
del af analysen vil jeg analyserer opvækstfamilien og interviewpersonernes Position. Dette gøres 
for at få et overblik over, hvilke sociale rum hører de under samt, hvordan livet fungerer i det 
tilhørende sociale rum. I anden del af analysen vil jeg analyserer interviewpersonernes 
Positionering i forhold til håndtering af fedme. I analysen af interviewpersonernes positioneringer 
vil der delvis tages udgangspunkt i Anthony Giddens' teori om Selvidentitet. Grunden heraf at 
harmonisere Bourdieus strukturalistiske idealer med Giddens' individualistiske idealer. Disse er 
samtidig relevante hovedtemaer i mine empiriske materialer.  
I analysen bruges induktion som slutningsform, da jeg drager generelle slutninger ud fra empirien. 
Jeg vil med min empiri forsøge at påpege, at uddannelsesniveauet og positionen i samfundet har en 
relation til forebyggelsen af fedme samt hvordan disse individer opfattelse denne relation.  
Når jeg sætter fokus på de kvalitative data, er jeg klar over, at mine konklusioner i høj grad kommer 
til at afhænge af interviewpersonerne. I og med at den vil være i samspil med den sekundære 
empiri, mener jeg dog, at det er muligt at give et generelt billede.  
 
Overvejelser i forhold til interviews  
I opgaven har jeg valgt at udarbejde kvalitative interviews. Grunden heraf at skabe en dybere 
forståelse af, relationen mellem forekommesten og årsagen, som behandles i opgaven. Der findes 
flere kvantitative og statistiske (Int.S.7) undersøgelser om de kausale årsager til fedmeepidemien. 
Med kvalitative interviews vil jeg skabe en dybere forståelse af individernes opfattelse af relationen 
mellem uddannelsesniveau, det rum man befinder sig i og forekomsten.  
      
I forhold til mine interviews havde jeg overvejet at inddrage fokusgruppeinterview. 
Fokusgruppeinterview har til formål at der er typisk meget interaktion interviewpersonerne 
imellem. Kendetegn ved fokusgruppeinterview er den kombination af fokusgruppeinteraktion og 
forskerbestemte emnefokus (Halkier 2009:9). Denne kombination gør sig særligt velegnet til 
producering af empiriske data. Derfor mente jeg, at denne form for interview vil bedste kunne give 
muligheden for indsamling af viden i forhold til besvarelsen af problemformulering. Eftersom 
tidsrammer er knap, kan det ikke tillades at gennemføre et fokusgruppeinterview.  
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Jeg har til gengæld i udarbejdelsen af interviewspørgsmål udarbejdet forskerspørgsmål, som har den 
fordel, at de giver et bedre overblik over, hvad jeg præcis søger svar på, sådan at jeg bedre kan 
forme og ændre mine interviewspørgsmål undervejs i interviewene. Jeg har anvendt Steiner Kvales 
forberedelsesmetode til en interviewsituation, ved spørgsmålene hvad, hvorfor og hvordan, som jeg 
har stillet mig selv. På den måde har jeg prøvet at gøre følgende klart for mig selv inden 
interviewene: Hvad udgør viden om emnet, hvorfor - spørgsmålet stiller jeg mig selv, for at finde ud 
af, hvad målet er med interviewene. Endelig henviser hvordan til, hvordan jeg vil udføre interviewet 
(Kvale, 1997:131). Interviewet er udarbejdet efter en semistruktureret, også kaldet en 
halvstruktureret form, hvilket giver mulighed for et frit forløb, hvorved man kan gå i dybden med 
vigtige emner der dukker op undervejs. Derudover arbejdede jeg med åbne spørgsmål, der gav 
interviewpersonerne mulighed for at uddybe og udforme et personligt svar af en deskriptiv karakter. 
Spørgsmålene tog derfor hovedsageligt udgangspunkt i hv-spørgsmål, og bestod især af hvilke og 
hvordan spørgsmål.  Jeg har i overvejende grad prøvet at stille spørgsmål, der tager udgangspunkt i 
hvorfor, fordi de har den fordel, at de skaber mulighed for at interviewpersonen fortolker for én. 
Dette til fordel for at få en forståelse for individernes egne fortolkninger og forståelse for deres 
handlinger, altså deres tilstand, position og positioneringer. 
 
Selve interviewet 
Jeg har valgt at interviewe to personer, som befinder sig i forskellige sociale rum med forskellige 
positioner, derefter at finde frem til, hvilken effekt uddannelsesniveau har på individerne i forhold 
til håndtering af fedme. Den ene interviewperson, Dannis Søderberg Jensen, hører til en 
håndværkerfamilie, altså tilhører ”arbejderklassen”. Den anden interviewperson, Stefan, hører til en 
familie, hvor både faderen og moderen erhverver position af lang videregående uddannelser. 
Interviewpersonerne er blevet interviewet adskillig gange til fordel for, at gå mere i dybden i deres 
livsverden og få det bedste ud af deres livshistorie, samt den tilstand de er i på det nuværende 
tidspunkt.     
 
Selvom jeg mener, at interview er den bedste måde at gribe min projekt an på, har jeg alligevel 
nogle kritiske overvejelser i forhold til vægtningen af interviewet. Interviewene med blot to 
interviewpersoner er et meget lille antal i forhold til at kunne inddrage generel slutningsform. 
Antallet af interviewpersoner mener jeg ikke kan øges, da projektets tidsmæssige rammer ikke 
tillader det. Derfor mener jeg, at det på trods af blot to interviewpersoner er muligt, at drage 
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konklusioner og arbejde videre ud fra de besvarelser jeg får. Desuden har jeg søgt at kompensere for 
dette gennem brug af sekundær empiri. I forhold til sekundær empiri har jeg valgt en artikel 
Dæmonerne inde i mig siger, at jeg skal spise, der decideret handler om interviewpersonen Dannis 
Søderberg Jensens liv. I artiklen beskrives Dannis' liv som barn i hans barndomshjem og hans 
nuværende livsstil og tilstand. Artiklen er udgivet i Politiken.dk den 10.7.2011 (Pol. 10.7.2011). Jeg 
har valgt netop at inddrage og bruge denne artikel som sekundær empiri, eftersom der i projektet 
tages udgangspunkt i Dannis' liv. Anden interviewperson, altså Stefan, bruges overordnet som en 
bekræftelse af denne kendsgerning at uddannelsesniveau har en betydning for bekæmpelsen af 
forekomsten, men hvorledes.  
Jeg mener, at det på trods af et lille antal interviewpersoner, er muligt at drage konklusioner og 
arbejde videre ud fra de besvarelser, jeg får gennem koblingen af mine interviews og sekundær 
empiri.   
 
Interviewperson 1: Dannis Søderberg Jensen er 33 år gammel. Han bor i Bredsten nær Vejle i en 
lejlighed alene og vejer 165 kg. Dannis har beskæftiget sig ufaglært i en kartoffelfabrik, men blev 
fyret og er arbejdsløs siden oktober i år. Dannis hører til en typisk håndværkerfamilie med 4 børn, 
han er nummer to i rækken. Dannis Søderberg Jensen ønsker ikke at være anonym i projektet (Bilag 
1:DSJ) 
 
Interviewperson 2: Stefan er 23 år gammel og studerer på Københavns universitet. Stefan har vejet 
120 kg og i øjeblikket vejer han under 80 kg (Bilag 2:S). Han bor i København og er det ene barn i 
familien med høje kulturelle kapital. Stefan ønsker at være anonym i projektet (Bilag 2:S), derfor 
hans fuld navn vil ikke blive brugt i projektet. 
 
Begge mine interviewpersoner kender jeg ikke personligt. Jeg har dog læst meget om 
interviewpersonen Dannis S. Jensen i avisen Politiken, eftersom hans livshistorie var i fokus af 
journalister i fjor. Jeg er klar over at dette har sin indflydelse på interviewsituationen, eftersom jeg 
ikke kender interviewpersonerne personligt. De kan være i en situation, hvor de ikke har lyst til at 
udlevere sig selv 100 procent. Dog kan man indvende, at det modsatte også kan være tilfælde, 
eftersom mennesker man ikke kender, kan indbyde til at dele erfaringer, tør at åbne op og være 
ærlige, netop fordi man ikke kender noget til dem i forvejen. Derfor ser jeg det som en fordel, at jeg 
ikke kender Dannis Søderberg Jensen og Stefan personligt i forvejen.  
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Jeg ser det også som en fordel, at én af mine interviewpersoner, altså Dannis S. Jensen, har været 
med til at blive interviewet af journalister før, således kender han til interviewprocessen, og kan 
udlevere dybtgående svar til mine spørgsmål.       
På grund af lang afstand mellem den første interviewperson, altså Dannis S. Jensen og jeg, har det 
kun været muligt at foretage interviewet gennem Skype. Dette har haft sin indflydelse på 
interviewet, eftersom min interviewperson og jeg befandt os to forskellige steder. Trods dette har 
mine prioritering omkring rammerne for interviewet handlede om, at opbygge en fortrolig og 
afslappet atmosfære. Derfor mener jeg, at jeg fik bedst ud af interviewet, eftersom 
interviewpersonen befandt sig i sit privat hjem, hvor han bedst kunne føle sig trygt og åbent kunne 
snakke. Interviewperson to, altså Stefan, er til gengæld blevet interviewet i fortrolige omgivelser, 
hvor både han og jeg kunne føle os trygt ved gennemførelsen af interviewet.  
 
 
 
Formål med interviewet 
Formålet med at lave interviews er at opnå en større viden om interviewpersonernes livsstil og 
uddannelsesniveau samt opvækstfamiliens livsstil og uddannelsesniveau. Interviewet med begge 
individer har til formål, at finde frem til, hvordan livet formes og fedme håndteres i det sociale rum, 
som de og familierne befinder sig; samt hvilken opfattelse de har af positionen og positioneringer i 
det tilhørende sociale rum. 
Jeg havde på sigt at udlevere interviewspørgsmålene til Jensen på forhånd, med det formål, at han 
vidste, hvad projektet handlede om. Dette har desværre ikke været muligt at gøre, eftersom Dannis 
Jensen har været indlagt på hospitalet og ikke havde adgang til internettet. Ligeledes havde jeg på 
sigt at udlevere interviewspørgsmålene til Stefan, men tidsmæssige rammer kunne ikke tillade dette.  
Det indebar dog den fordel, at interviewpersonerne ikke havde muligheden for, at forberede sig på 
kritiske spørgsmål, og interviewene mistede ikke muligheden for at udvikle sig undervejs, eftersom 
de ikke kendte alle spørgsmålene.  
 
Transskriberingsmetode  
Da interviewene indgår som en væsentlig del af analysen, har jeg valgt at opstille nogle regler for, 
hvordan jeg kan transskriberer interviewet. Selvom interviewpersonen blev interviewet 3 gange, vil 
det i transskriberingen indgå som et samlet interview, til fordel for bedre strukturering.  
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Interviewet er transskriberet af mig selv, eftersom jeg selv har foretaget interviewet, og således 
nemmere kan afkode det, der er svært at høre. Derudover valgt jeg selv at transskribere, eftersom 
jeg har en klarere fornemmelse af, hvad der er foregået, da jeg har været i situationen, og har kunnet 
aflæse kropssprog og dermed bedre forstår situationen. Desuden er jeg opmærksomme på, at der i 
en transskribering af et interview også vil være en vis fortolkning af situationen.  
 
Rent skriveteknisk skrives de pauser, der opstår under interviewet med tre prikker, det vil sige … . 
Derudover bliver pauseord som ”øh” ikke medtaget i transskriberingen. Talesprog som giver 
ufuldstændige sætninger er omskrevet så tæt på den udtalte sætning som muligt, sådan at teksten 
kommer nærmere mere korrekt retskrivning. Her er jeg bevidste om, at det bliver min fortolkning af 
situationen, som kommer til udtryk. Jeg gør dette af respekt for den interviewede, og for at de, der 
ikke selv har deltaget i interviewet får et større udbytte af teksten. Derved skulle teksten gerne blive 
mere læsevenlig. Dette mener jeg, er en nødvendighed, da min analyse tager udgangspunkt i 
interviewet. Jeg er opmærksomme på, at man i transskriberingen kan miste noget af forståelsen i 
transskriberingen fra lyd til tekst.  
 
Valg og kritik af teori  
Pierre Bourdieus bog Af praktiske grunde fra 1997, har udgjort en væsentlig inspirationskilde for 
udarbejdelsen af opgaven. Til at belyse genstandsfeltet har jeg valgt at benytte mig af Bourdieus 
teoribegreber om position og positionering i det sociale rum. Valget er faldet på denne teori, da den 
systematisk kategoriserer individerne i to differentieringsprincipper, som foldes ud i fire, hvilket er 
+/- henholdsvis kulturel kapital samt +/- økonomisk kapital (Bourdieu 1997:22). Jeg ser derfor 
vigtigheden i at kunne forklare individernes placeringer i forskellige sociale rum ud fra disse 
differentieringsprincipper. Bourdieus valgte teori skaber desuden opmærksomhed omkring 
habitusbegrebet, som er den led der forbinder relationen mellem agenternes positioner og deres 
positioneringer (ibid:23). Habitus er et praktisk begreb, som er medbestemmende i aktørens 
handlinger. Derfor bruger jeg teoriens habitus til analysen af aktørernes handlinger og 
handlingsårsager; i denne forbindelse bruger jeg samtidig Giddens’ teori om dannelsen af selvet, 
altså selvidentitet. I og med at Bourdieus teoriapparater er det oplagte valg i forhold til besvarelsen 
af problemformulering, mener jeg dog, at hans teori og meningsdannelse kan kritiseres.  
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Hovedkritikken af Bourdieus teoriapparat fokuserer på, hvorvidt det er lykkedes ham at frigøre sig 
fra den strenge strukturalisme, hvor der ikke gives plads til, at mennesker er handlende og vælgende 
individer. De strukturalistiske elementer i Bourdieus teori synes at være langt mere veludviklede og 
fylder mere end de konstruktivistiske. Fokus på Bourdieus analyser er på reproduktion af 
samfundets magtstrukturer og ikke på selve produktionen af disse strukturer og det symbolske 
system. Bourdieu kritiseres for ikke til fulde, som ønsket med hans strukturalistiske 
konstruktivisme, at komme ud over de teoretiske yderligheder med objektivismen på den ene side 
og subjektivismen på den anden (Andersen & Kaspersen 2007:363). Argumenterne i Bourdieus 
analyse ser meget ofte ud til at være havnet i et komplekst net af dominans- og 
underordningsprincipper, hvor opbrud og forandring er en sjælden tilfælde og svære proces at gå 
igennem. Giddens teori spiller en rolle i denne kontekst, hvor ifølge ham forandring i individets 
adfærd er en selvfølge, og hvor individet betragtes som et refleksivt projekt (Giddens 1996:93).   
Det er også uklart i Bourdieus teori, hvordan de ”objektive” sociale strukturer, der former 
mennesker som individuelle individer, bliver produceret, og hvordan de skal kunne forandres, hvis 
de eksisterer udenfor den menneskelige bevidsthed og vilje (Andersen & Kaspersen 2007:363). 
Dermed kritikken af Bourdieus teori bliver deterministisk, når det gælder individers muligheder for, 
at påvirke strukturerne og dermed skabe forandring og nye handlingsmuligheder. I Giddens 
sociologiske analyser ses strukturen, i modsætning til Bourdieu, i lyset af aktørens handlinger. 
Individerne handler refleksive og de er selv ansvarlige for sine handlinger. I Bourdieus 
strukturalistiske analyse er agenterne til gengæld produkt af system og struktur.  
 
Bourdieu lægger meget stor vægt på begrebet habitus, og dette bliver det altafgørende bindeled 
imellem individernes objektive positioner i samfundet og deres positioneringer. Habitus skal 
forbinde struktur og aktør, krop og subjekt, men den strukturalistiske konstruktivisme trækker 
habitusbegrebet i retning af det strukturalistiske, hvorved aktør/subjekt-aspektet i en vis grad bliver 
hængende i et teoretisk tomrum. I modsætning til Bourdieu tager Giddens også fat i dette aspekt og 
mener at individet ikke skal mistages for at være indholdsmæssigt absolut tomt. Selvet dannes just i 
konfrontation mellem fortiden og fremtiden. I Bourdieus egne analyser synes strukturerne at være 
altafgørende til påvirkning af agenterne, mens påvirkninger aldrig synes at bevæge sig den modsatte 
vej (ibid:363). Hvorimod fokus i Giddens’ værker ligger mere på individet og dannelsen af det. 
Bourdieus begreber fokuserer skarpt på magt og reproduktion og mindre skarpt på modmagt og 
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forandring, hvilket betyder, at han kan kritiseres for at være en slags ”struktur-fanatiker”, hvor man 
trækker det makrosociale rum nedover hovedet på de individer, der undersøges (ibid:364). 
 
Videnskabsteori 
Som udgangspunkt for min tilgang til videnskabsteori, har jeg valgt at arbejde med 
videnskabsteorien socialkonstruktivisme i forhold til alle projektets afgørende valg.   Denne metode 
har jeg valgt, da jeg ikke ønsker at tage udgangspunkt i videnskabsteori men derimod i projektet.  
 
Socialkonstruktivismen  
I socialkonstruktivismen er det vigtigt at pointere at samfundsmæssige fænomener ikke er evige og 
uforanderlige. De er tværtimod blevet til ved historiske og sociale processer (Fuglsang & Olsen 
2009:349).   
Da socialkonstruktivismen er en yderst mangeartet og kompleks størrelse, vil jeg her skitsere et 
uddrag af en række begreber, som bliver brugt i socialkonstruktivistiske tekster og analyser. Disse 
begreber er dem, jeg vil reflektere over i forhold til mit projekt.  
 
Anti- essentialisme: Her er opfattelsen at individ og samfund er et produkt af sociale processer. Der 
er altså ingen forudgivende natur (ibid:351). Vi ser på mennesket set ud fra forskellige opfattelser. 
Er mennesket dovent? Er den overvægtig doven? Disse ses ud fra vores egen opfattelse og 
fortolkning af mennesker i forhold til projektet.  
  
Antirealisme: Her er opfattelsen, at vores viden og erkendelse ikke er en afspejling af virkeligheden. 
Vi tolker altid ud fra et bestemt perspektiv og altså også ud fra vores historie og kultur (Rasborg, 
2005:351). I projektet tolker jeg på mine interviewpersoner, samtidig er jeg bevidste om, at det er 
min fortolkning i forhold til hvem jeg er, og den tid jeg er en del af. Endvidere ser jeg vigtigheden i 
at understrege, hvordan mine interviewpersoner giver mening til, bedømmer og tolker deres 
handlinger.   
 
Sproget er en forudsætning for tænkningen og handlingen: Her er det vigtig at sproget kommer først 
og, at sproget dermed kan betyde handling (ibid:351). Jeg har en aftalt om at skrive en 
projektrapport, og senere skriver jeg den og holder dermed løftet til fx min vejleder om, at projektet 
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skal skrives og afleveres.  
Med socialkonstruktivismen ønsker jeg at forstå, hvordan kunstrurer aktøren de valg, der tages i 
forhold til først og fremmest fedme og dernæst forebyggelsen af fedme. Dette vil jeg gøre i samspil 
med Bourdieu teori om Positionen i det sociale rum og Habitus. Med teoriens Position i det sociale 
rum vil jeg finde frem til, hvordan livet konstrueres i det bestemte sociale rum, som aktørerne er 
positioneret i. Habitus byder på måden, som aktørerne konstruerer livet og positioneringer, altså det 
valg, der foretages i forhold til livet.  
Jeg ønsker altså at finde ud af, hvilke effekt har uddannelsesniveau på individerne i forhold til 
håndtering af fedme. Socialkonstruktivismen har nogle gode bud på, hvordan jeg 
videnskabsteoretisk kan hæve mig over de helt personlige tolkninger og sætte tingene lidt i 
perspektiv. Her er det muligt for mig at sætte spørgsmålstegn ved den måde menneskets identitet og 
gøremål formes, og bevæge mig ud på et bredere plan end, hvad anden videnskabsteori tillader.  
 
 
Teori  
Følgende kapitel har til formål at repræsentere Pierre Bourdieu teorier. Først vil Bourdieus teori om 
Position i det sociale rum og præsenteres, efterfølgende vil teoriens Habitus blive præsenteret, 
afslutningsvis vil der gøres rede for Uddannelse og sortering - Reproduktion.  
Der vil i dette kapitel indgå et afsnit, der beskriver Anthony Giddens teori om Selvidentitet.  
 
Bourdieus teori om Position i det sociale rum bruges i analysen i forbindelse med den position og 
det rum som interviewpersonerne og familierne befinder sig i. Habitus bruges ad hoc i analysen for 
at analysere og forklare de vaner, som aktøren har arvet fra barndomshjemmet, samt et afsnit med 
Positionering, hvor der vil tages udgangspunkt i det valg agenterne foretager i forhold til håndtering 
af fedme. I dette afsnit vil der indgå Giddens teori til analysering af aktørernes foretagende valg. 
Grunden heraf harmonisering af Bourdieus strukturalistiske idealer i forhold til individernes 
eksistens. Teoridelen Uddannelse og sortering – Reproduktion vil indgå ad hoc i analyserne.  
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Position i det sociale rum - Pierre Bourdieu 
Position i de sociale rum er udtrykket som Pirre Bourdieu bruger til klassificering af agenterne i 
samfundet. Ifølge Bourdieu er agenterne i et samfund delt i specifikke differentieringsprincipper. 
Disse grupper skiller sig fra hinanden i kraft af positionen individer har i samfundet i de forskellige 
grupper, samt positionering, altså de valg, som de foretager i forhold til livet og hverdagen 
(Bourdieu 1997:20). individerne skematiseres i disse grupper: 1) Direktører i både handel og 
industri, 2) Kunstnere, altså højere uddannet agenter der besidder et velpassende og højtlønnet job, 
3) Fra folkeskolelærer, funktionærer, håndværker, biblioteker til ufaglært arbejdere, 4) Landmænd 
og mindre erhvervsdrivende håndvirker (ibid:22). Nedenstående skema illustrerer inddelingen af 
disse grupper. 
Som nævnt tidligere i projektet har Bourdieu i sine analyser en anti- essentialistisk opfattelse af 
samfundet og individerne, altså at individerne og samfundet er et produkt af sociale processer og 
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handlinger. Således opdeler Bourdieu individerne, deres praktikker og handlinger ud i yderligere tre 
præmier grupper. Disse er økonomisk kapital, kulturel kapital og social kapital (Andersen & 
Kaspersen 2007:352). Gruppen med den økonomiske kapital er positioneret i den første gruppe altså 
direktørerne i både handel og industri. Individerne i denne gruppe svinger mellem den kulturelle 
kapital, hvilket betyder at nogle individer erhverver en vis form for kulturel kapital, hvor andre 
erhverver mindre. Dog besidder individerne i denne gruppe, som sagt, den højeste mængde af 
økonomisk kapital.  
Ifølge Bourdieu besidder gruppe nummer to, altså kunstnere, en højere kulturel kapital samt en pæn 
høj mængde af den økonomiske kapital. Det vil sige agenterne i denne gruppe har opnået og 
vedvarende opnår viden gennem langvarige videregående uddannelser. Denne gruppe er samtidig 
den intellektuelle gruppe som kan afkode og tolke hverdagens mangfoldighed og som kan begå sig i 
samfundets magtfelt (ibid:352).  
Forskellen mellem individer i disse to grupper er, at individerne i den ene gruppe (gruppe to) 
besidder højere kulturel kapital, og individerne i den anden gruppe (gruppe ét) erhverver mindre 
kulture kapital. Ligheden kan således være, at individerne i begge gruppe kan være i besiddelse af 
høj økonomisk kapital.   
Gruppen med mindst økonomisk og kulturel kapital er gruppe nummer tre, ifølge teoretikeren. I 
flere dele af verden vil denne gruppe kaldes for underklassen, fordi i vor samfund taler vi mindst 
muligt om klassedeling, bruger vi mindst muligt begrebet underklasse, men derimod er klar over at 
individerne i denne gruppe erhverver meget mindre viden, det vil sige de er i besiddelse af kortvarig 
uddannelse. Jo mindre viden man besidder, hvilket betyder jo kortere uddannelsen er, desto mindre 
er muligheden for at overtage positionen i den kulturelle kapital. Dog kan individer i denne gruppe 
rykke sig til gruppen med mindre erhvervsdrivende, altså gruppe nummer fire, hvor de kan erhverve 
bedre form for økonomiske kapital. Således erhverver individerne i gruppe tre og  fire mindste 
mulige kulturelle kapital. Dog kan individer i gruppe fire være i besiddelse af bedre økonomiske 
kapital end individer i gruppe tre. Her kan man pege på eksempelvis landmænd eller butiksejer, 
altså mindre erhvervsdrivende, der kan besidde bedre økonomiske kapital end individerne i gruppe 
tre (ibid:352).  
Med social kapital peger Bourdieu på individerne, der besidder en vis form for ressourcer i kraft af, 
at de høre til og er medlem af en bestemt gruppe. Disse kan være individer, der hører til en bestemt 
slægt med bestemte tilhørsforhold, eller eliten, der hører til de magtfulde slægter og således danner 
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sig forbindelse og netværk gennem disse (ibid:352). 
En sidste kapital, som er omdrejningspunkt i Bourdieus sociologiske værk, er den symbolske 
kapital (ibid:352). Når individerne i de tidligere nævnt tre kapitaler, altså økonomiske, kulturelle og 
sociale kapital, opnår en form for prestige eller ry, kaldes dette for symbolsk kapital. Ry kan for den 
sags skyld være både positiv og negativ, og kan findes i alle sociale rum. 
Agenternes eller gruppernes positionelle indplacering i det sociale rum fordeler sig således ud fra de 
ovenstående beskrivelser. Det skal dog ikke forstås sådan at den ene form for kapital er vigtigere 
end den anden. Tværtimod er der her tale om, hvad man kunne kalde, den totale mængde af kapital.  
Til hver klasse af positioner hører desuden en klasse af habitus eller smagspræferencer. Et 
systematisk sæt af goder og egenskaber som indbyrdes holdes sammen af en tilbøjelighed til at have 
samme livsstil. I nedenstående afsnit vil der gøres rede for begrebet habitus. 
 
Habitus  
Hovedideen i Bourdieus sociologiske værker er analysen af den forbindelse, der er mellem 
agenternes positioner i det sociale rum og deres positioneringer, altså det valg, som agenterne i de 
forskellige sociale rum foretager. Disse to forenes i et begreb som Bourdieu kalder for Habitus 
(Bourdieu 1997:23). Habitus er det samlende princip, der relaterer sociale positions relationelle 
karakteristika til de positioneringer, der karakteriserer en specifik livsstil, hvilket vil sige det 
samlede sæt af personvalg, valg af goder samt valg af praktikker (ibid:24). Habitus bliver på den 
måde tæt knyttet til begrebet praktik. Mens habitus redegør for samlet livsstil, redegør praktikkerne 
for det ensartede og dermed samlende aspekt i habitus. Det er dermed i agenternes egen habitus at 
de generative principper bag praktikkerne skal findes. Agenternes habitus er således de genererende 
principper bag handlinger, der på én gang er distinkte og distinktive (ibid:24). Eksempelvis 
agenternes spisevaner i rummet med mindre kulturel og økonomisk kapital og måden de spiser den 
på, det valg de foretager og måden de foretager valget, deres politiske mening og måden de 
udtrykker sin mening på, adskiller sig systematisk fra det spisevaner og aktiviteter man finder hos 
direktøren i handel og industrien (ibid:24). Med andre ord, den måde agenterne med lavere 
kulturelle og økonomiske kapital konstruerer livet og positioneringer på er lang anderledes og 
adskiller sig systematisk fra den måde agenterne med højere kulturelle og økonomiske kapital gør. s 
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”Men habitus handler også om forskellige klassifikationsskemata, klassifikationsprincipper, 
principper for hvordan man skal anskue og opdele verden, forskellige former for smag.” (ibid:24) 
I og med at Bourdieus habitusbegrebet beskriver agenternes klassificering, deres praktikker og 
aktiviteter, er den med til at forme sproget i det givende sociale rum. Verden opdeles, anskues og 
forstås netop ud fra det sprog agenterne taler og de ord man kender til og bruger i det tilhørende 
sociale rum.   
”Men det væsentlige er at de forskelle der kommer til udtryk i ens praktik, i de goder man besidder, 
og i de holdninger man giver udtryk for, bliver til symbolske forskelle og konstituerer sig som et 
egentligt sprogsystem [langage] når de opfattes igennem disse sociale forståelseskategorier og 
disse principper for hvordan verden skal anskues og opdeles”. (ibid:24)  
Sprogkundskab og sprogbrug er således en stor del af den måde agenterne konstruerer livsførelsen 
på. Ifølge Bourdieu bruget af sprogkundskab og selve sproget styrkes netop gennem den 
uddannelseslængde agenterne tilegner sig og herefter gennem karrieren, altså positionen som 
agenterne erhverver. Uddannelseslængdes betydning for agenternes livsførelse vil blive præsenteret 
i den næste afsnit. 
 
Uddannelse og sortering – reproduktion 
Endnu et relevant punkt i Bourdieus sociologiske værk, i forhold til besvarelsen af 
problemformulering, er uddannelsessystemet vedrørende klassifikationer og livsførelsen i 
samfundet (Andersen & Kaspersen 2007:355). Ifølge Bourdieu har uddannelsessociologien sin egen 
funktion i samfundet og denne er sorteringsfunktion. Dette vil sige, at der sker en reproduktion i det 
forskellige sociale rum. Eksempelvis i ressourcestærke familier bliver individer ”arvinger” af 
uddannelsesniveau og positioner, som familien besidder. Således reproducerer 
skolerne/universiteterne klassesamfundet (ibid:355).  
”Skolen reproducerer altså klassesamfundet ved at begunstige børn fra ressourcestærke familier og 
styre dem ind i uddannelsesforløb, som garanterer dem adgang til samfundets dominerende 
positioner”. (ibid:355) 
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Skolerne forudsætter specifikke kulturelle kapital hos individer, en form for arvet færdighed. Denne 
er en eksisterende færdighed hos individer med højere kulturelle kapital; hvorimod individer med 
lavere kulturelle kapital må kæmpe mod den sociale oprindelse og klassemæssige erfaringer for at 
opnå en position af høj kultur. Ifølge teoretikeren skabes således sorteringer gennem 
uddannelsesniveau, hvor elitens positioner er givet og bestemt ud fra familiens position. Individer 
med lavere kulturelle færdigheder må kæmpe sig op i samfundet eller genvinde samme position 
som familien (ibid:356). 
 
I forbindelse med akkurat denne form for arving, taler Bourdieu om uddannelse og sortering 
herunder reproduktion. Bourdieu mener netop at klassesamfundet reproduceres i skolerne og 
universiteterne. Dette skal forstås i den forstand, at individer født i familier med stærke ressourcer 
nemt kan positionerer sig og træffe sine dispositioner, hvorimod agenterne med lavere kulturelle og 
økonomiske kapital må kæmpe sig op i ”magtens pyramide”, eller for den sags skyld vælge at have 
samme positioner som opvækstfamilien. 
Dette faktum er gældende i samfundet, som Bourdieu hører til, altså den franske samfund. Dog kan 
det bruges i projektet i forbindelse med vigtigheden af uddannelsesniveau til forebyggelse af fedme. 
I forbindelse med det danske samfund skal dette faktum forstås i den forstand, at inddelingen af 
individerne stilles ikke så skarpt og firkantet, som det er gældende i det franske samfund. Dog 
findes der en form for ”klassedeling” både når det gælder uddannelsesniveauet og erhvervslivet.    
 
Selvidentitet   
Mens koncentrationen i Bourdieus analyser ligger på det strukturelle til beskrivelse af agenternes 
eksistens, er sandheden anderledes hos Giddens. Fokus i Giddens værker ligger på aktørerne i en 
mere individuel plan, hvor selvet er mere refleksivt og selv konstruerer og styrer tingene omkring 
sig (Giddens 1996:94). Valget ligger i individernes egen hånd, men ethvert valg har konsekvens 
medførende. Adfærden i den menneskelige handling ifølge Giddens er delvis arvet ind, men 
hovedparten af handlinger og adfærd træffers og vælges af selvet i integration og interaktion med 
udviklingsprocesser fra fortiden.    
”Vi er ikke, hvad vi er, men hvad vi gør os selv til”. (ibid:94) 
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Individet ifølge Giddens betragtes ikke at være indholdsmæssige fuldstændig tomt. Den livsstil og 
livsforløb som individerne har dannet sig i fortid, er af afgørende betydning til foregrebet af 
fremtid. Fortiden udviklingsbane og udviklingsmetoder kan i tilfældet være til fordel eller ulempe 
for fremtidens selvidentitetsdannelse.  
”Men sådanne begivenheder trænger kun ind, i den udtrækning de udgør en støtte for 
selvudviklingen, skaber barrierer som må overvindes, eller er kilde til en uvished, som må 
konfronteres”. (ibid:94) 
 
Individerne konstruerer fremtidens muligheder i integration med fortidens processer og fortællinger, 
med andre ord konstrueres fremtiden i interaktion med fortidens hændelser. 
 
Analyse    
I dette kapitel vil der gives en analyse af interviewpersonernes position i det sociale rum og 
positionering med rammer for Bourdieus teoretiske forståelse. I afsnittet med positionering vil der 
desuden indgå Giddens' teoretiske forståelse af selvidentiteten i forhold til de valg, der foretages af 
interviewpersonerne. Afslutningsvis vil analysen konkluderes. I konklusionen vil der indgå 
interviewpersonernes opfattelse af relationen mellem fedme og uddannelsesniveau.  
  
Position i det sociale rum – Dannis Søderberg Jensen  
Den menneskelig virkelighed formes og præges afgørende af agenternes erkendelse af den 
virkelighed (Fuglsang & Olsen 2009:349). Gennem disse erkendelser former agenterne sig selv og 
identiteten. Erkendelser strækker så lang, som agenternes viden kan trække. Hører agenterne under 
feltet med høj kulturel og økonomisk kapital, kan deres erkendelsesforstand være bred, og således 
kan de træffe et bedre valg. Omvendt, hvis agenterne hører under feltet med lav kulturel og 
økonomisk kapital vil agenternes erkendelsesforstand i forhold til viden muligvis være mindre bred 
(Bourdieu 1997: 22). I dette felt vil muligheden for at gennemskue mangfoldigheden i hverdagen og 
træffe de rigtige valg, være mere forvirrende og uoverskueligt. I disse to felter er sproget også en 
afgørende fænomen til dannelsen af den virkelighed man befinder sig i, eftersom sproget betyder 
handling og handling danner adfærd (Fuglsang & Olsen 2009:349). Sproget er varierende alt efter 
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hvilke sociale rum agenterne befinder sig i. Eliten (Bourdieu 1997:23) i samfundet med bred viden 
udvikler sprogkundskab og forståelse af de sproglige, hvilket er til gavn for, hvordan eliten former 
sit liv. Sundhed, økologi og risiko for fedme forstår agenter på et dybere niveau, hvorimod agenter 
med snæver viden vil forstå disse overfladisk. Bourdieu adskiller agenterne i et samfund ud fra de 
sociale rum de hører under. Dennis S. Jensen er et eksempel på feltet med lav kulturel og 
økonomisk kapital. 
”Dennis voksede op i en håndværkerfamilie i en lejlighed i Vejle...” (Pol. 10.7.2011) 
Dennis' far er agenten med lav uddannelse, altså han er tømrer og har været det i 40 år. Hans mor 
har været hjemmegående husmor og er fortidspensionist nu på grund af psykiske lidelser, som 
Dannis foretrækker ikke at komme ind på.  
 ”… min mor er fortidspensionist. Min har været tømrer i 40 år .. ahhh … aaa der omkring 40 år  
(Pause)  … … … hva' snakker vi om … (lang pause)  hun har altid været hjemmegående … fordi vi 
er 4 børn … først er det Gitte … så'det mig … så'det min lillesøster så'det Peter … sååå hun har 
altid haft noget hjem … og så har hun haft … hun har passet børn … og så har hun fåede 
fortidspension på grund af noget psykologisk … … det er no'en ting jeg ikke skal ind på … (det er 
også i orden) … det vil jeg ikke snakke om … ikke om hendes fortid … (det er helt i orden)”. (Bilag 
1:DSJ).  
Med habitus overfører agenterne vaner fra generation til generation. Forældrenes kulturelle habitus 
er overført til hele søskendeflokken, hvor de enten er lav uddannet eller ufaglærte.  
”… min lillebror er udlært tømrer og tænker på at læse videre … og min lillesøster er social og 
sundhedsassistent (ja) … min storesøster har 4 børn så hun … så kan hun arbejde om natten … men 
det ikke passer … så hun passer børn og er hjem”. (Bilag 1:DSJ) 
Efter min opfattelse er videnskommunikation i denne familie mindre bred på grund af kortvarige 
uddannelsesniveau og/eller ingen uddannelse. Dette kan have konsekvenser hvilket betyder, at det 
kan gå galt for én som Dennis i hans positioneringer og dannelse af adfærd. Dette aspekt vil 
uddybes i næste afsnit med Positionering. Havde Dennis hørt til en familie som var positioneret i 
høj kulturel kapital, ville diskussioner om hverdagens mangfoldighed have været anderledes i 
familien, og derfor også vidensdeling anderledes. Dette kan eksemplificeres i forbindelse med 
Stefans.  
I sit interview hentyder Dannis til, at både hans mor og far har haft en barndom, som har medført 
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konsekvenser for deres senere liv.    
” min mor … det vil jeg ikke snakke om … skal ikke snakke om hendes fortid og barndom… hun har 
haft svært barndommen og svært liv … du ved og hvorfor hun er fortidspension … det skal jeg ikke 
komme ind på … ” (Bilag 1:DSJ) 
Han nævner desuden, at det har været svært at kommunikere med faderen, særligt i forbindelse med 
følelsesmæssige samtaler. Dette skyldes også den barndom faderen har haft.  
” min far … han kunne ikke snakke om følelser …  vi kunne ikke snakke så meget sammen … … min 
far kunne ikke snakke så meget om følelser … vi kunne ikke snakke så meget om vores følelser … du 
ved … det på grund af hans barndom … den barndom han har … haft så'an … hans egen barndom 
… hans forældre … altså hans barndom og hans forældre … på grund af det vi kunne ikke snakke 
om følelser … med min far”. (Bilag 1:DSJ) 
Primær socialisering i opdragelsestrin er familien (Poulsen 1999: 69). Den måde som Dannis har 
udviklet sig tyder på, at familieopdragelsen i de sidste to generationer har været laissez-faire, hvor 
der har været mangel på faste rammer og grænser, især i Dannis' tilfælde, samt kommunikation i 
forhold til handlinger og adfærd. Netop den sidstnævnte er en vigtig del i individernes 
opdragelsesmetode, eftersom sproget betyder handling og handling fører til dannelsen af adfærd.   
”... altså de har ikke rigtig sagt noget … sådan som man skal sige … det var sådan at … køb det du 
vil … det var ikke såårn at de råbt eller skreg af mig … eller altid har været på mig at jeg … ikke 
måtte spise … du veeed … jeg spist hvad jeg havde lyst til at spise. Altså de sagde såårn … synes du 
selv det er godt nok … og såårn noget du ved. De har prøvet at forklar … min far og jeg har trænet 
sammen engang … men hans knæ … altså han kunne ikke klar det mere … og jeg gav næsten bare 
op … og så var der ikke mere i det”. (Bilag 1: DSJ) 
Sprogbrug, sprogkundskab og hermed kommunikation er vigtige funktioner i opdragelsestrin. Og 
disse funktioner er, som nævnt tidligere, varierende alt efter hvilke sociale rum man hører til, og 
hermed hvilke position man besidder i samfund. Som Bourdieu kommer ind på i sine analyser, kan 
sprogkundskab og den måde man kommunikerer på netop korrektificeres gennem den 
uddannelseslængde agenterne tilegner sig. I Dannis' tilfælde har sprogbrug og kommunikation i 
familien været præget af laissez-faire-form og børnene måtte frit gøre, hvad der passede dem. 
Desuden betyder dette, at der har været mangel på faste rammer og grænser i børneopdragelsen. 
Dannis giver udtryk for denne mangel i sit interview. 
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”Altsååå … da vi'va børn vi måtte så mange ting … det var måske lidt mere kunstigt … altså vi 
sagde altid vores meninger … oooog du ved … der var ikke så meget at ændre på … vi var håndfuld 
4 børn … så vi måtte altid have vores vilje … vi var ikke bange for at gøre noget …”. (Bilag 1:DSJ) 
Beskrivelsen af familien i artiklen Dæmonerne inde i mig siger at jeg skal spise det tydeliggør 
denne mangel på faste rammer, ikke kun når det gælder børnenes opdragelse men også den respekt, 
der skal til for at fungere i samfundet og med naboerne. 
”Da familien havde fået klage nummer 10, hængte han en seddel i opgangen og bedyrede, at nu 
holdt de altså endnu en fest – for at fejre klage-jubilæet på behørig vis” (Pol. 10.7.2011). 
Dannis' habitus er stærkt præget af denne mangel, idet han selv ikke kan sætte rammer og grænser 
for sine handlinger og adfærd. Udover mangel på faste rammer har Dennis arvet forældrenes spise- 
og drikkevaner, hvor tunge retter som kød og sauce var mere populære i familien end lette retter 
såsom grøntsager. Dannis' har derfor arvet og udviklet samme smagspræference som i 
opvækstfamilien. Han foretrækker usunde mad frem for det sunde. 
”Vi spist masse af mad … du ved … kartofler, sauce og kød … det normalt almindelig mad … altså 
masse af kød og sauce … altså jeg spiste meget chips og junkfood … og grillmad (var der tradition 
for at spise grøntsager?) …. … naaaaj jeg tror ikke nogen af os kunne li' det … vi spiste mere kød … 
du ved flæskekød (ja) … (pause)” (Bilag 1:DSJ)    
Desuden har Dannis arvet forældrenes vane med at holde fest såvel for voksne som for børn. Dannis 
mener selv at holde fest er en form for at flygte fra virkeligheden. 
”Traditionerne for at holde fest har Dennis arvet fra sin far og mor. Det ligger lige for at tro, at 
festerne er en flugt fra den virkelighed, der trænger sig på”. (Pol. 10.7.2011) 
Det habitus, som Dennis har arvet fra sit barndomshjem, har medført relativ store effekt på hans 
positioneringer og handlinger og dette kan ses på hans nuværende adfærd og livsstil. Dette vil 
analyseres i næste afsnittet med Positionering. I næste afsnit vil der gives en analyse af Stefans og 
hans forældres position i samfundet.  
 
Position i det sociale rum – Stefan 
Stefans familie består af mor, far og Stefan. Begge Stefans forældre er akademiker og ejer eget IT-
firma i Italien med klienter i både Danmark og Italien.    
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”Begge mine forældre har studeret på CBS … og har deres eget IT-firma i Italien nu ... med klienter 
både i Danmark og Italien”. (Bilag 2:S)  
Ifølge Bourdieus systematiske inddeling af individer i sociale rum, hører Stefan og familien under 
rummet med høje kulturelle kapital, eftersom begge forældre er akademiker. I denne familie har 
sprogbrug, diskussionerne og kommunikationen været anderledes end det, der er alment hos 
Dannis. Stefan kommer selv ind på at ting, som var præget af problematikker skulle tages fat i og 
løses øjeblikkelig. 
”Både og ... der var rammer i den forstand … som sagt skulle problemer løses med det samme … 
men når ting var godt derhjemme, så var der mere plads til at gøre som man ville”. (Bilag 2:S) 
Opdragelsesmetode har således været mere af demokratiske form. Dette i den forstand at tingene 
skulle diskuteres og der skulle en løsning til givende problemer, hvilket vil sige, at der har været 
kommunikation forældrene og Stefan i mellem. Dette i modsætning til Dannis' opdragelse, som er 
præget af laissez-faire opdragelsesform, som ovenfor nævnt, hvor muligheden for at diskutere og 
kommunikere var anderledes eller i nogle tilfælde ikke muligt.  
 
Stefan har således med sig i bagagen netop denne habitus, at tingene skal tages op, diskuteres og der 
skal findes en løsning på problematikker man er præget af. Derfor har det været mulig for Stefan, 
trods sin overvægt, at tabe og genvinde sin normale vægt og fortsætte livet i samme fodspor som 
forældrenes. Grunden heraf, sprogbrug og vidensdeling i familien, og disse udspringer af den 
uddannelseslængde individerne har, og forældrenes uddannelsesniveau har således haft en 
påvirkning på opdragelsesmetoden, resultat heraf at det har været muligt for Stefan at konstruerer 
sit positioneringer på rette sporer.     
 
Delkonklusion 
Både Dannis og familien er positioneret i feltet med lave kulturelle kapital. Eftersom Dannis er ikke 
bekendt med andet end den habitus han har med sig fra barndomshjemmet, vælger han ikke at 
efterstræbe andet form for faglighed end det han kender til. Han er således positioneret et trin lavere 
i sociale rummet end for eksempel faderen som er tømrer, og Dannis ender med at arbejde ufaglært 
og/eller er arbejdsløs. Eftersom opdragelsesmetoden i familien har været af laissez-faire form, 
konfronterer forældrene ikke Dannis med den virkelighed at uddannelsesniveau kan have en 
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betydning for handlinger, adfærd og dannelsen af selvidentiteten i vort samfund. 
”… Mine forældre har det meget fint med … at jeg ikke kunne fortsætte med uddannelse … du ved … der er 
ik' så'meget at sige til … de har det fint med det”. (Bilag 1:DSJ) 
Dette skyldes også at sandheden om virkeligheden hos forældrene ender i den længde, som deres 
viden kan trække, derfor har de ikke noget imod at Dannis ikke udvikler sin faglighed. For Dannis 
og hans forældre/familie er virkeligheden det rum, som de befinder sig i, og således de opfattelser 
som de har inden for dette rum. Eftersom Dannis har arvet forældres habitus, kan dette ses i 
konstruering af selvidentitet og håndtering af fedmen.  
Sandheden om virkeligheden forstås anderledes i Stefan og han forældres tilfælde. Ved tilfældet af 
håndtering af problematikker vises der bekymring i en ikke laissez-faire form, og der tages hånd om 
problematikkerne og disse takles i form af at kommunikere om det og finde løsning.  
”Mine forældre viste stor bekymring for min tilstand … og … de så det som et problem som skulle 
løses … ikke ventes men løses”. (Bilag 2:S) 
Efter min mening skyldes denne form for håndtering af problematikker netop den position og 
uddannelsesniveau som forældrene har. Forældrenes livsstil har haft en effekt på Stefan i den 
forstand, at den habitus som Stefan har med sig for barndommen er kommet ham til gavn ved 
konstruering af selvidentitet og håndtering af fedme.  
 
Positionering 
Ifølge Bourdieu arver agenterne habitus fra generation til generatio; denne habitus kan muligvis 
forandres, men det er i særlige tilfælde og processen er ikke så ligetil at ændre. Agenter som er 
positioneret i det lav kulturel og økonomisk sociale rum vælger højst sandsynligt samme livsstil og 
livsretning, hvorimod agenterne i den modsætte sociale rum vælger et livsstil af denne art (Bourdieu 
1997:23). Sandheden om virkeligheden formes af agenterne i et samfund, men som nævnt tidligere i 
opgaven, kan denne strække så lang, som viden i gældende sociale rum kan trække. Valget ifølge 
Bourdieu formes mere eller mindre af den habitus, man har med sig. Agenterne vælger netop 
samme habitus fra generation til generation og ændringer er minimalt.   
Således i samspil mellem de sociale strukturer og mentale strukturer er individer i stand til at 
foretage et valg, altså positionering. Den måde, som Dannis og Stefan har konstrueret deres liv og 
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fortsat foretager positioneringer i forhold til dannelsen af selvidentitet og håndtering af fedme, er 
netop præget af den habitus, som de har med sig i bagagen samt det sociale rum, som de hver især 
hører under.  
 
I Dannis' tilfælde har opdragelsesmetode i barndomshjemmet været af laissez-faire form, derfor de 
valg han foretager og den position han har genvundet i samfundet er stærk præget af denne metode, 
det vil altså sige den habitus han har med sig i bagagen. Dennis' forældres livsstil har således haft en 
stor effekt på hans positioneringer. Dette er grunden til, at han er positioneret i samme sociale rum, 
netop i kategorien med lav kulturel og økonomisk kapital. Faderen har trods alt haft en lav 
uddannelsesniveau, hvorimod Dennis har prøvet at følge faderens fodspor og blive tømrer samt 
maler, men på grund af komplikationer i højre arm kunne han ikke gå videre og gennemfører 
studiet. 
”… Min uddannelse … eller hva'? (ja uddannelse!) … jeg har folkeskoleuddannelse … jeg har 
prøvet at være murer og maler på produktionsolen … men det gik ikke … (det gik ikke fordi?) … på 
grund af medfødte … forkort sene i højre arm”. (Bilag 1:DSJ) 
Dannis har ikke efterstræbt anden form for faglighed/uddannelse og valgte at arbejde ufaglærte på 
en kartoffelfabrik, men er arbejdsløse for tiden.  
”Jeg har arbejdet … som jeg … også havde sagt i artiklen … i to år (ja) kan du huske fra artiklen 
(ja det kan jeg godt huske hvor du sagde … at du arbejdede i en kartoffelfabrik, er det ikke rigtig?) 
lige præcis …  jeg arbejdede der i … den fabrik ufaglært arbejde på lageret”. (Bilag 1:DSJ) 
Dannis' nuværende tilstand, altså hans overvægt og medfølgende komplikationer, er ikke en arvelig 
sygdom. Tværtimod Dannis har været af normale størrelse i sin yngre alder. I artiklen, som er 
udgivet i Politiken.dk, beskrives Dannis' barndom ud fra de billeder, der hænger fast på væggen i 
Dannis' lejlighed i Bredsten. Der er forskellige billeder af Dannis fra han var helt spæd og op til 
konfirmationsalderen; ingen af disse billeder viser tegn på fedme. Det er derefter at det går ned ad 
bakken med hans vægt (Pol. 10.7.2011). 
”Ja men jeg … jeg var ikke overvægtig indtil jeg blev teenager (Okay) altså … jeg har altid haft det 
godt … og det hele …  jee … jeg var ikke kraftig som barn … da jeg begyndt at tjene min egen 
penge … det gik galt …  så spiste hva' jeg vil.  
Jaaa det er der omkring … og det var senere da jeg … begyndte at tjene rigtig penge … at jeg blev 
tyk … altså jeg spiste hva' jeg havde lyst til … … uden at nogen sagde noget … ”. (Billag 1:DSJ) 
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Dannis' valg i forhold til fedme har været refleksivt. Trods sin begrænset viden om hverdagens 
mangfoldighed er Dannis klar over den risiko fedmen medfører, og han reflekterer over 
konsekvenserne af dette.  
”Hvis jeg ikke taber mig, bliver jeg næppe 40 år … Jeg ønsker jo ikke at være så stor, men nogle 
gange er jeg bare alt for træt til at kæmpe imod.” (Pol. 10.7.2011). 
Han vil gerne gøre noget ved de spisevaner han har, men han er for ”svag”, som han selv siger, til 
selv at tage initiativet.  
”… som jeg også har sagt i artiklen, så er det svært for mig … du ved … at gøre det på egen hånd 
… jeg var i kurcenter så var det nice … alle skulle tabe sig … og hvis man ikke gjort det rigtig … 
sådan så stod man til ansvar for de andre … altså jeg bliver styret af tankerne … (lang pause) … 
(hvilke tanker?) … at jeg hele tiden skal spise … og så svagheden stiger jo mere jeg spiser … det 
li'som jeg ikke kan holde mig fra mad … og så spiser jeg bare for at glemme virkeligheden”. (Bilag 
1:DSJ) 
Dennis' udvikling i forhold til hans vægt er afhængig af de bestræbelser, som han magter at foretage 
og herunder den måde han vælger at konstruere bestræbelserne. Trang til spisning og ”dæmonen” 
(Pol. 10.7.2011) inde i ham er for stærk til, at han kan stræbe efter bedre vilkår. Dette siger noget 
om de følelsesmæssige i hans personlige udvikling (Giddens 1996:98). Trang til spisning er en 
stærk følelse som blokerer alt andet fornuft ud af Dennis' hoved. I sidste ende sidder han tilbage 
med ”dæmonen” inde i ham som styrer hans tanker (Pol. 10.7.2011), og motiverer ham i, at hælde 
mere af mad i munden. Dette og mangel på viden om, at skelne det sande fra det falske, forhindre 
ham i at træffe det rigtige valg (ibid:98). Når han sidder med en pose chips og en Pepsi Max, er alt 
sandhed om fedme blokeret, og han vælger blot at spise videre. Sandheden er også at Dennis er 
overvægtig, men han kvæler denne sandhed ved, at blive ved med at spise, tabe og tage på 
gentagende gange (ibid 1996: 98).  
”Mens han spiser, tænker han slet ikke på at han er stor. Han smager og nyder som andre 
mennesker. Men for Dennis kommer der altid et psykisk efterspil, når sidste bid ligger i maven. Han 
kalder det ”skamspisning”” (Pol. 10.7.2011). 
Positioneringen i forhold til spisning giver Dannis en skamfølelse og dårlig samvittighed, hvilket 
medfører, at han ikke kan værdsætte sig selv og/eller have følelsen af tilfredshed. Omvendt, hvis 
Dennis kunne frigøre sig afhængigheden, ville han have opnået en særlig tilfredsstillelse, som gav 
ham energi til, at gå videre med at prøve processen om, at tabe sig (Giddens 1996:98), hvilket dette 
er tilfældet med Stefan. Dennis' spisevaner er med til at give ham følelsen af, at han svigter sig selv 
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gentagende gange, og valget om en intensiv diæt på egen hånd bliver svære og svære (ibid:99).  
 
Positionering i form af valg og fravalg i forhold til udvikling af fedme, og hermed forebyggelsen og 
bekæmpelsen af forekomsten, ligger i Dannis' egen hånd, men han er ikke i stand til at foretager 
ændringer i forhold til sin tilstand og vælge anderledes. Dette skyldes netop den habitus han har 
med sig fra barndomshjemmet. Oversætter man Laissez-faire, så betyder det ”lade føre”, ”Lade stå 
til” og ”lade ske”. Eftersom der har været mangel på faste rammer og overfladisk kommunikation 
vedrørende løsning af problematikker i Dannis' barndomshjem, har disse medført denne konsekvens 
at, i Dannis' tilfælde, han ikke kan sætte grænser for sine handlinger og styrer sin adfærd. 
Positionering i forhold til fedme er Dannis' eget valg, men denne valg er stærkt præget af den 
habitus han har med sig fra barndommen. 
 
Hvad angår Stefan, er hans valg og fravalg i forhold til håndtering af fedme også præget netop af 
den habitus, som han har arvet fra barndomshjemmet. Som barn har han været af normale vægt. Det 
er først i 2007, da han var 18 år gammel, begyndte fedmen at sætte sit præg på ham. 
”Nej … jeg har altid vejet det, som man skal veje af sin alder … altså jeg havde normal vægt … det 
er først da jeg blev 18 år gammel … i 2007 da jeg begyndte rigtig at tage på … jeg gik fra at veje 
70 kg til … omkring … 120 kg … ja deromkring”. (Bilag 2:S) 
Dog var Stefan i stand til at adskille og løsrive det sande fra det falske (Giddens 1996:98) i den 
forstand, at han hurtig indså problemet i at vokse i størrelsen. Stefan valgte at være oprigtig over for 
sig selv og i sin positionering valgte han at tabe sig. 
”Det skete naturligt, da jeg ændrede livsstil, samt spisevaner. Ingen fastfood og ingen slik gjorde at 
jeg hurtigt smed de første kilo. Dog har jeg i de senere år gjort det ud fra eget ønske om at tabe 
mig, og træne min krop. Vil gerne have en bedre kondi, samt at smide de overflødige kilo. Det har 
intet at gøre med verdens image af det ’ideelle’ menneske man ser i modeverden, men er et ønske 
jeg selv har”.  (Bilag 2:S) 
De konstruerende bestræbelser som Stefan har givet sig i kast med, har resulteret i, at han har sættet 
en stopper for udviklingen af fedmen. Stefan har altså været i stand til at overvinde de 
følelsesmæssige blokeringer, der forhindrede ham i at se sandheden om sin tilstand (Giddens 
1996:98), og således lade fornuften tager over i forhold til positioneringen.  
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”Med tiden bliver man mere selvkritisk, og ved at man kan gøre noget ved det. Man lærer mere når 
man både holder hjernen og kroppen i gang, føler jeg”.  (Bilag 2:S) 
Ved at holde kroppen og hjernen i gang, har det været muligt for Stefan at frigør sig fra 
afhængighedsforhold, hvilket resulterede i at han som individ har opnået en særlig tilfredsstillelse, 
hvor hans selvidentitet blev præget af følelsen af at være ”god” og således at værdsætte sig selv 
(Giddens 1996:98).  
Valget i forhold til bekæmpelse af fedme har således ligget i Stefans egen hånd, hvor han har valgt 
at gøre noget ved og forhindre sig selv i at tage på. Hans positionering i forhold til håndtering af 
fedme er stærk præget af den habitus han har med sig, og herunder den sociale rum han og familien 
befinder sig i. Sprogbrug, diskussioner og kommunikation i forhold til håndtering af problematikker 
har således haft denne effekt på Stefan, at han i sidste ende selv kunne begrænse sig og sætte en 
stopper for sine handlinger og forhindre livsadfærd i en bedre retning. 
   
Delkonklusion 
Af ovenstående analyse kan det konkluderes, at den habitus man har arvet, er af afgørende 
betydning i forhold til positionering og håndtering af fedme, og herunder i forhold til dannelsen af 
selvidentiteten. Habitus er varierende alt efter hvilket sociale rum individerne hører til. Det 
forskellige sociale rum er alt afgørende for, hvilke sprogkundskab der er, og hvordan sproget bruges 
i forhold til at sætte rammer for sine handlinger og konfrontere virkeligheden. Læren om 
sprogbruget forstærkes og korrektificeres gennem uddannelseslængde, som individerne erhverver. 
Er individerne i besiddelse af høj kulturel kapital, måden at kommunikere på er præget af 
demokratiske form for kommunikation, hvorimod individer med lav kulturel kapital vælger at have 
en laissez-faire form for kommunikation. Disse har på længere sigt en effekt på individernes, 
hermed i forbindelse med Dannis og Stefan, måde at konstruere positioneringer i forhold til fedmen 
og således at skabe en identitet i samfundet.  
Ud fra afsnittet kan det konkluderes at uddannelsesniveau og vidensdeling i form af kommunikation 
har en afgørende betydning for individets selvidentitet.  
 
Konklusion 
I den afsluttende kapitel vil der gives en sammenfatning af, hvordan mine interviewpersoner giver 
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mening til, bedømmer og tolker deres handlinger.   
 
Interviewpersonernes opfattelse af deres handlinger 
Mens jeg interviewede begge mine interviewpersoner, og derefter ved transskribering, bemærkede 
jeg paradokset i deres opfattelse af barndommen og måden, de har konstrueret selvet på. Den 
beskrivelse Dannis giver af sin barndom er en modsætning af, hvordan han selv har konstrueret sin 
selvidentitet. Dannis mener selv, at han har haft en glad barndom, hvor der altid sket noget. Der 
blev holdt altid fester i barndomshjemmet, hvor børnene såvel som voksne måtte være med. Der 
blev spist, drukket og musikken var højt altid.  
”… det var der … da vi boede i Søndermarken … nu det fredag nu det weekend … og så skulle der 
holdes fest … der var folk … så sku' vi invitere gæster … det var mig og min storesøster … der altid 
var med de voksne … mig og mine søskende … der var højt musik og mad og vi spist alle sammen… 
det var nogen sjove tider (griner højt)”. (Bilag 1:DSJ) 
Den ”frihed” som var til sted fra forældrenes side om, at børnene frit måtte gøre, hvad der passede 
dem bedst, ser Dannis som noget positiv, og han understreger, at netop det var en af grundene til at 
de hyggede sig meget som børn. Dog indrømmer han samtidig, at der har været mangel på 
kommunikationer i forbindelse med håndtering og løsningen af problematikker.  
”… og sååå min barndom var rigtig … vi hyggede os … vi gjort alt hvad vi kunne … min far … han 
kunne ikke snakke om følelser …  vi kunne ikke snakke så meget sammen … … min far kunne ikke 
snakke så meget om følelser … vi kunne ikke snakke så meget om vores følelser … du ved … det på 
grund af hans barndom … den barndom han har … haft så'an … hans egen barndom … hans 
forældre … altså hans barndom og hans forældre … på grund af det vi kunne ikke snakke om 
følelser … med min far”. (Bilag 1:DSJ) 
Overordnet set opfatter Dannis sin barndom som godt og glad. Dette kan også mærkes på ham, i 
udvendigheden, hvor han selv også er glade for at holde fester og samtidig har mange venner, som 
fejrer festerne med ham.  Han passer godt på sine udseende i den forstand, at han sparer ikke på 
parfume og deodoranter (Pol. 10.7.2011).  
Dannis er til gengæld præget enormt at selvkritik, når han taler om de positioneringer han skulle 
foretage som er skyld i at han er endt med en vægt på 170 kg.   
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” … mine forældre? (ja) altså de sagde … om jeg ikke tage mig lidt sammen … og de var også 
bekymret … jeg vil ikke give dem skylden … jeg tjente penge og jeg brugte mine penge … og de 
sagde ikke noget … så det var mit problem”. (Bilag 1:DSJ) 
Dannis bedømmer ikke konceptet ”forældrene ikke sagde noget”, men giver sig selv skylden i 
forhold til sine handlinger. Således opfatter og bedømmer Dannis forældrenes kontroversielle 
opdragelsesmetode som godt og ikke noget, der har været med til at have en betydning i hans 
foretagende valg ved håndtering af fedmen. Han er tværtimod, ovenfornævnt, præget af selvkritik 
og bedømmer sig selv for at være ”svag” og magter ikke at tage hånd om sine handlinger og rette på 
sine adfærd. 
Når jeg stiller Dannis spørgsmålet om, konstruering af hans foretagende valg i forhold til fedme 
ville have været, hvis hans forældre og herunder også han var akademiker, indrømmer han, at hans 
liv ville have formet sig i en anden retning, end hvad er tilfældet nu. 
” … det vee jeg faktisk ikke … du mener hvis min far var chef … og af højere uddannelse eller hva? 
(Ja jeg mener … hvis dine forældre har haft lang videregående uddannelse og så arbejdede inden et 
felt tilknyttet til deres uddannelse! Tror du dit liv vil have været anderledes? Eller du stadigvæk vil 
have valgt samme retning og livsstil som nu?) (lang pause) … … det ved jeg sku ikke … det er svært 
spørgsmål … jeg vee det faktisk ikke … det kan være at mit liv var anderledes … måske meget 
anderledes … det kan være …  at det var anderledes … så kunne jeg måske også være chef … 
(griner) … og så kan man ikke være tyk hvis man er chef …”. (Bilag 1:DSJ) 
Trods hans opfattelse af, at livet var godt, mener Dannis dog at uddannelse kunne have haft en 
anden betydning for konstruering af positioneringer i forhold til forekomsten og bekæmpelsen af 
fedme.  
  
Stefan opfatter og beskriver sin barndom som ”kaotisk men fair”, og uddyber dette således: 
”Kaotisk men fair … Problemer skulle løses med det samme (lang pause)… (kan du uddybe 
”kaotisk”?) … Grunden til at det var kaotisk var i forhold til … at på trods af at der var rammer for 
hvordan ting skulle gøres, og hvornår det skulle gøres, blev de ting/regler som regel fortalt i sidste 
øjeblik, hvor det kom som selvfølge” (Bilag 2:S).  
 
Han mener i midlertidig, at forældrenes sprogbrug og måden de formidlede deres bekymringer 
vedrørende hans tilstand, havde en effekt på valget om håndtering af fedme. Samtidig mener Stefan 
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at han søgte på ingen måde en belønning hos forældrene for sine foretagende valg i forhold til 
konstruering og håndtering af forekomsten.  
”Ja og nej … ja på den måde at den måde de viste deres bekymringer … det havde en effekt på mig. 
Og nej … fordi jeg selv i sidste ende bestemte mig for … at det var nok”. (Bilag 2:S) 
”De er glade for det … men det er absolut ikke fordi jeg søger gratifikation gennem dem … at jeg 
har gjort det og gør det stadig”. (Bilag 2:S) 
Stefan slutter sit interview med at sige at uddannelsesniveau har haft en betydning for hans valg i 
forhold til håndtering af fedmen. 
Både ja og nej … Det er ikke noget jeg tænker på, som sådan, men hvis ikke jeg var i mit liv hvor 
jeg er nu, så havde jeg ikke tabt mig”. (Bilag 2:S) 
 
Opsamling 
Stefan og Dannis’ opfattelse og bedømmelse af deres borndom, valg og håndtering af fedme finder 
jeg meget interessent, eftersom der ligger en stor paradoks i deres opfattelser. Dannis har udviklet 
sig i modsætning til, hvordan hans opfattelse af sin habitus er. Han beskriver sit liv som godt og 
glad, og velsagt har hans liv været godt og glad. Han kan derimod ikke se netop denne 
sammenhæng at sprogbrug fra barndommen er medvirkende i hans handlinger og dannelsen af 
selvet. En laissez-faire form af sprogbrug betyder mangel på faste rammer, som Dannis har. Han 
kan ikke sætte grænse for sine handlinger netop fordi han ikke kender til andet, end den habitus han 
har med sig i bagagen. Paradokset ligger også i Stefans opfattelse af hans barndom, eftersom han 
beskriver sit barndom som ”kaotisk” men ender med at konstruere sit liv på den rette vej. Dette 
siger jeg igen som en effekt fra måden han er opdraget på. Trods forældrenes formidlinger om 
rammer, som efter Stefans opfattelse, ikke kom på rette øjeblik, men blev formidlet sener, har disse 
haft en effekt på han valg og håndtering af selvet; herunder af fedmen. Netop fordi der blev sættet 
rammer og grænser for handlinger og problemerne blev diskuteret, har Stefan arvet denne habitus 
og var selv i stand til at håndtere forekomsten, da det kom til stykket.  
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Således kan projektet konkluderes at uddannelsesniveau har en afgørende betydning for 
konstruering af selvet og håndtering af fedmen. Dette i den forstand at sproget betyder handling, 
handling betyder adfærd og adfærd danner selvet og selvidentiteten. Sprogkundskab formes og 
formidlinger forbedres desto højere kulturel kapital individerne besidder. Trods 
interviewpersonernes opfattelse af deres barndom, mener de dog den habitus de har med sig, og den 
sociale rum de er kategoriseret under, har en betydning for deres handlinger og håndteringen af 
fedme. 
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Bilag 1: Dannis Søderberg Jensen (DSJ) 
Hvor gammel er du nu? 
Jeg er 33 år gammel 
 
Hvor meget vejer du nu? 
...165, jeg har tabt ... et par kilo på det sidste. 
 
Ja men det er der rigtig godt at du har tabt, det går godt kan man sige 
… jaaaa meeeen ja tog først på og så tabt jeg … mig. Det går op af bakken og ned af bakken med 
den vægt (griner).   
 
Ja … du havde tabt … kunne jeg også læse i en af artiklerne … du havde tabt rigtig meget på et 
tidspunkt. 
Ja men … sammenlagt jeg har næsten tabt mig … … 36 kilo eller så'noget … hvis ikke mere (det 
flot ) jeg har tabt lige nu mens jeg har været indlagt på sygehuset … op til … 2 kilo … det der mad 
man spiser … det er kurmad (griner) 
 
Okay … Jeg vil gerne lige hører … hvad er din beskæftigelse P.T.? 
Hvad beskæftiger mig med lige nu ... (spørgende) (ja) lige nu beskæftiger mig med … … at ligge 
på sygehuset … jeg har en halv dag i dag … det fordi … jeg skal have antibutikker … i …  det 
næste fire uger … jeg får medicin fire gange om dagen … Det .. det fordi … jeg har … bakterie i 
min kroppen … meeen … lige nu jeg er arbejdsløs … kroppen kan simpelt hen ikke følge med … i 
… du ved (griner) og . 
 
I hvor lang tid har du være arbejdsløs? 
… … … siden 1. oktober … fordi der var ik' så meget at lave … (ja) så min chef var nødt til at 
skære ned på mandskabet … du ved (griner) en som mig er første der skæres ned på … det sker 
(griner) … kroppen kunne ikke følge med … (stor pause, han ikke siger noget) 
 
Hvad har du så lavet før det ... inden du blev arbejdsløs? 
Jeg har arbejdet … som jeg … også havde sagt i artiklen … i to år (ja) kan du huske fra artiklen 
(spørgende) (ja det kan jeg godt huske hvor du sagde … at du arbejdede i en kartoffelfabrik, er det 
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ikke rigtig?) lige præcis …  jeg arbejdede der i … den fabrik ufaglært arbejde på lageret. 
 
Hvor lang tid har du studeret … … hvor meget har du læst? 
… Min uddannelse … eller hva'? (ja uddannelse!) … jeg har folkeskoleuddannelse … jeg har 
prøvet at være murer og maler på produktionsolen … men det gik ikke … (stemmen bliver meget 
utydeligt) (det gik ikke fordi?) … på grund af medfødte … forkort sene i højre arm. 
 
Hvad var dine forældres reaktion på … at du ikke kunne klar studiet 
… Mine forældre har det meget fint med … at jeg ikke kunne fortsætte med uddannelse … du ved 
… der er ik' så'meget at sige til … de har det fint med det. 
 
Har du altid været i denne tilstand, altså overvægtig? 
Ja men jeg … jeg var ikke overvægtig indtil jeg blev teenager (Okay) altså … jeg har altid haft det 
godt … og det hele …  jee … jeg var ikke kraftig som barn … da jeg begyndt at tjene min egen 
penge … det gik galt …  så spiste hva' jeg vil. 
Sååå det var i teenagealderen, dvs. omkring 12-13 års alderen at du begyndte med at tage på? 
Jaaa det er der omkring … og det var senere da jeg … begyndte at tjene rigtig penge … at jeg blev 
tyk … altså jeg spiste hva' jeg havde lyst til … … uden at nogen sagde noget …   
 
Hvilke spisevaner har du haft? 
… jeg spiste forskellige junkfood, grillmad og … da det var færdig havde jeg lyst til … chips og så 
kage og så cola … … og så alt det du veeed … 
 
Hvad var dine forældre reaktion i forhold til dine spisevaner mens du stadig var teenager? 
… de sagde ikke så meget … du ved … jeg har prøvet at være på slangekur … jeg tabt mig … og 
tog på … de var bekymret for mig … fordi jeg var overvægtig … altså de' ik' deres skyld at jeg blev 
tyk … jeg har haft en god barndom … … jeg tror det ligger i hovedet … det mentalt det ligger det 
hele i hovedet … som alkoholiker elsker at drikke …  jeg elsker at spise … vi spist altid da jeg var 
barn … du ved der var mange fester … og meget mad og drik hos os … meeen jeg spiser meget 
fordi jeg får det godt når jeg spiser (dvs. det er en form for comfort … altså trøst og behag du finder 
ved spisning?) jaaa lige præcis … det afhængighed det ik' smaaart.    
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Hvor meget har de … altså dine forældre har sat kræfter på at få dig til, at du ikke skulle spise så 
meget. Har de været på og fortalte dig at du ikke må spise så meget og ændre på dine spisevaner? 
Neej neej det ikke rigtig … altså de har ikke rigtig sagt noget … sådan som man skal sige … det var 
sådan at … køb det du vil … det var ikke såårn at de råbt eller skreg af mig … eller altid har være 
på mig at jeg … ikke måtte spise … du veeed … jeg spist hvad jeg havde lyst til at spise. Altså de 
sagde såårn … synes du selv det er godt nok … og såårn noget du ved. De har prøvet at forklar … 
min far og jeg har trænet sammen engang … men hans knæ … altså han kunne ikke klar det mere 
… og jeg gav næsten bare op … og så var der ikke mere i det (lang pause) 
 
Hvordan bedømmer du måden, som de har taklet problemerne på, altså netop det med at du spiste 
hvad du havde lyst til, og at de ikke sagde så meget? 
… mine forældre? (ja) altså de sagde … om jeg ikke tage mig lidt sammen … og de var også 
bekymret … jeg vil ikke give dem skylden … jeg tjente penge og jeg brugte mine penge … og de 
sagde ikke noget … så det var mit problem.  
 
 
Hvordan kunne du have gjort det anderledes, så du bedre kunne bekæmpe trang til spisning af mere 
mad? 
… som jeg også har sagt i artiklen, så er det svært for mig … du ved … at gøre det på egen hånd … 
jeg var i kurcenter så var det nice … alle skulle tabe sig … og hvis man ikke gjort det rigtig … 
sådan så stod man til ansvar for de andre … altså jeg bliver styret af tankerne … (lang pause) … 
(hvilke tanker?) … at jeg hele tiden skal spise … og så svagheden stiger jo mere jeg spiser … det 
li'som jeg ikke kan holde mig fra mad … og så spiser jeg bare for at glemme virkeligheden 
 
Hvad laver dine forældre? 
… min mor er fortidspensionist. Min har været tømrer i 40 år .. ahhh … aaa der omkring 40 år 
(okay) (Pause) … (hvor lang tid har din mor været fortidspensionist?) … … … hva' snakker vi om 
… (lang pause) (altså det mest fordi, har hun lavet noget inden hun blev fortidspensionist?) hun har 
altid været hjemmegående … fordi vi er 4 børn … først er det Gitte … så'det mig … så'det min 
lillesøster så'det Peter … sååå hun har altid haft noget hjem … og så har hun haft … hun har passet 
børn … og så har hun fåer fortidspension på grund af noget psykologisk … … det er no'en ting jeg 
ikke skal ind på … (det er også i orden) … det vil jeg ikke snakke om … ikke om hendes fortid … 
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(det er helt i orden) 
 
Jeg har endelig glemt at spørger dig til at starte med, om du vil være anonym? 
Nej nej nej … du bruger mit navn som du vil … min mor … det vil jeg ikke snakke om … skal ikke 
snakke om hendes fortid … du ved og hvorfor hun er fortidspension … det skal jeg ikke komme ind 
på, hun har haft svært barndommen og svært liv (det er kun hendes beskæftigelse, der er mest 
interessent i forhold til min opgave, så du … behøver endelig ikke at snakke om hendes fortid) okay 
(griner). 
 
Hvad laver dine søskende, hvilke beskæftigelse har de? 
… min lillebror er udlært tømrer og tænker på at læse videre … og min lillesøster er social og 
sundhedsassistent (ja) … min storesøster har 4 børn så hun … så kan hun arbejde om natten … men 
det ikke passer … så hun passer børn. 
 
Kan du beskrive din barndom? Mere specifik – hvordan var opdragelsen i dit barndomshjem? 
Jaa … men vi boede i en lejlighed i Vejle … 4 værelses lejlighed … der er 2 års forskel mellem mig 
og min storesøster … … oooog min lillesøster … hvad fan' er det … der er 7 års forskel mellem 
mig og min lillesøster … og så kommer min lillebror … han er 21 … og sååå min barndom var 
rigtig … vi hyggede os … vi gjort alt hvad vi kunne … min far … han kunne ikke snakke om 
følelser …  vi kunne ikke snakke så meget sammen … … min far kunne ikke snakke så meget om 
følelser … vi kunne ikke snakke så meget om vores følelser … du ved … det på grund af hans 
barndom … den barndom han har … haft så'an … hans egen barndom … hans forældre … altså 
hans barndom og hans forældre … på grund af det vi kunne ikke snakke om følelser … med min 
far. Min mor … snakke rigtig godt sammen … hun kommer til mig … … når vi har brug for at 
snakke (okay). Meeen han har været altid god … min far … han var en god mand 
 
Har der været fokus på rammer og grænser eller var det mere frit valg om, hvad man måtte? 
Altsååå … da vi'va børn vi måtte så mange ting … det var måske lidt mere kunstigt … altså vi 
sagde altid vores meninger … oooog du ved … der var ikke så meget at ændre på … vi var 
håndfuld 4 børn … så vi måtte altid have vores vilje … vi var ikke bange for at gøre noget … 
(forbindelsen på Skype blev afbrudt og der blev ringet igen) 
Hvis jeg har hørt det rigtig, så havde I lov til at sige jeres mening og frit gør, hvad der passede jer 
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bedst? 
Jaa … altså de' ikke nogen ting som ikke skulle gør … hvad fan' … det lidt svært at huske … det 
lidt svært at sige noget om det … 
 
Hvilke spisevaner har dine forældre haft? 
Vi spist masse af mad … du ved … kartofler, sauce og kød … det normalt almindelig mad … altså 
masse af kød og sauce … altså jeg spiste meget chips og junkfood … (var der tradition for at spise 
grøntsager?) …. … naaaaj jeg tror ikke nogen af os kunne li' det … vi spiste mere kød … du ved 
flæskekød (ja) … (pause) 
 
Kunne dine forældre have gjort det anderledes i forhold til at forhindre dig i at tage så meget på? 
… ikke rigtig … neej først da jeg blev selvstændig og begyndte selv at tjene penge så … kunne de 
ikke gør så meget … jeg vejede 120 da jeg var 18 år gammel … jeg spist altid grillmad … og de 
kunne ikke gør noget og da jeg var 30 år … da var jeg … aaa … op på 202 kilo … jeg vejede 130 
da jeg var … … 26  … så var jeg på kurcenter … jeg tabt mig … jeg tabt 20 kilo … sååå de kunne 
ikke gøre noget  jeg spiser bare … 
 
Hvis du var født i en anderledes familie, dvs. en familie med højere uddannelser, vil dit liv have 
været anderledes? Og hvordan? 
… det vee jeg faktisk ikke … du mener hvis min far var chef … og af højere uddannelse eller hva? 
(Ja jeg mener … hvis dine forældre har haft lang videregående uddannelse og så arbejdede inden et 
felt tilknyttet til deres uddannelse! Tror du dit liv vil have været anderledes? Eller du stadigvæk vil 
have valgt samme retning og livsstil som nu?) (lang pause) … … det ved jeg sku ikke … det er 
svært spørgsmål … jeg vee det faktisk ikke … det kan være at mit liv var anderledes … måske 
meget anderledes … det kan være …  at det var anderledes … så kunne jeg måske også være chef 
… (griner) … og så kan man ikke være tyk hvis man er chef …  
 
I din interview til Politiken sagde du, at der blev holdt mange fester hjemme hos dine forældre. Var 
det én tradition og holder du selv af at holde fest? 
… det var der … da vi boede i Søndermarken … nu det fredag nu det weekend … og så skulle der 
holdes fest … der var folk … så sku' vi inviterer gæster … det var mig og min storesøster … der 
altid var med de voksne … mig og mine søskende … der var højt musik og mad og vi spist alle 
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sammen… det var nogen sjove tider (griner højt) … Mig jeg holder ikke mange feste nu … du veed 
… jeg holder fester et par gange om året … med kroppen kan sku ikke følge med … (griner) 
 
Så tror jeg at det var det jeg havde … tusinde tak fordi du ville interviewes 
Det var så lidt du … og hvis du skal spørger mere … så du kontakte mig bare … ok 
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Billag 2 Stefan (S) 
Vil du være anonym? 
Ja tak! 
 
Har du altid være overvægtig?  
Nej … jeg har altid vejet det, som man skal veje af sin alder … altså jeg havde normal vægt … det 
er først da jeg blev 18 år gammel … i 2007 da jeg begyndte rigtig at tage på … jeg gik fra at veje 65 
kg til … omkring … 120 kg … ja deromkring. 
 
Hvor meget vejede mens du led af fedme, og hvor meget vejer du nu? 
Ca. 120 kg, og vejer nu under 80 kg 
 
Hvad var grunden til at du tog på? 
For meget fastfood, og for lidt motion 
 
Forældre  
Hvad er dine forældres position og beskæftigelse 
Begge mine forældre har studeret på CBS … og har deres eget IT-firma i Italien nu ... med klienter 
både i Danmark og Italien. 
 
Kan du beskrive din barndom, mere specifik – hvordan var opdragelsen i dit barndomshjem? 
Kaotisk men fair … Problemer skulle løses med det samme (kan du uddybe ”kaotisk”?) … … 
Grunden til at det var kaotisk var i forhold til at på trods af at der var rammer for hvordan ting 
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skulle gøres, og hvornår det skulle gøres, blev de ting/regler som regel fortalt i sidste øjeblik, hvor 
det kom som selvfølge 
  
Var der fokus på rammer, eller det var mere frit valg om, hvad man måtte?  
Både og ... der var rammer i den forstand … som sagt skulle problemer løses med det samme … 
men når ting var godt derhjemme, så var der mere plads til at gøre som man ville. 
 
Hvilke spisevaner havde I i barndomshjemmet? 
… Meget varieret, både kold og varm mad til aftensmad … men der var ingen krav om at 
tallerkenen skulle være tømt hver gang. 
 
Hvad var dine forældres reaktion på at du tog så meget på og hvordan håndterede de situationen?  
Mine forældre viste stor bekymring for min tilstand … og … de så det som et problem som skulle 
løses … ikke ventes men løses. 
 
Hvad kunne de have gjort anderledes i forhold til din vægt? 
Intet … da jeg var et sted i mit liv hvor jeg søgte individualitet … som gjorde at jeg ikke lyttede til 
hvad folk sagde … ud over en lille gruppe. 
 
Tab af vægten 
Hvad var det, der gjort at du besluttede dig for at tabe?  
Til at starte med, intet … Det skete naturligt, da jeg ændrede livsstil … samt spisevaner. Ingen 
fastfood og ingen slik gjorde at jeg hurtigt smed de første kilo … Dog har jeg i de senere år gjort det 
udfra eget ønske om at tabe mig, og træne min krop. Vil gerne have en bedre kondi, samt at smide 
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de overflødige kilo. Det har intet at gøre med verdens image af det ’ideelle’ menneske man ser i 
modeverden, men er et ønske jeg selv har. 
 
Har dine forældres uddannelsesniveau en betydning for de valg og beslutninger du har taget i 
forhold til at tabe dig?  
Ja og nej … ja på den måde at den måde de viste deres bekymringer … det havde en effekt på mig. 
Og nej … fordi jeg selv i sidste ende bestemte mig for … at det var nok. 
 
Hvad var dine forældres reaktion på, at du tabt dig? 
De er glade for det … men det er absolut ikke fordi jeg søger gratifikation gennem dem … at jeg 
har gjort det og gør det stadig. 
 
Mener du at uddannelsesniveauet har en betydning i forhold til dit valg?  
Både ja og nej … Det er ikke noget jeg tænker på, som sådan, men hvis ikke jeg var i mit liv hvor 
jeg er nu, så havde jeg ikke tabt mig. 
 
Hvis ja, hvilken betydning? 
Med tiden bliver man mere selvkritisk, og ved at man kan gøre noget ved det … Man lærer mere 
når man både holder hjernen og kroppen i gang … føler jeg 
